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Acer negundo L. 
Tree• m tall in lowland woods at the 
Dourlas Co. Conservation Area • 
Date 14 Oct. 1971 Collected by JE Ebincer 11051 
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